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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
En los últimos tiempos, el tema ambiental ha tomado mucho auge en la 
sociedad. La contaminación en general, el calentamiento global, la pérdida 
de biodiversidad, pero sobre todo, el agotamiento de los recursos naturales 
han hecho que el ser humano haga un alto y recapacite sobre las 
actividades que está haciendo para causar dicha afectación. (Jennifer & 
Christian, 2014) 
 
En la actualidad aún existen muchas personas y organizaciones que creen 
que la medida más fácil para responder a impactos que están generando al 
medio es pagando y no. No se trata simplemente de decir “El que 
contamina, paga” esto va más allá, no sólo se debe reparar el daño 
causado, también se debe evitar que se siga presentando. (Gonzalez, 
2008) 
 
Razón por la cual las industrias se ven obligadas a tomar medidas en 
caminadas al apropiado manejo de los residuos, vertimiento y emisiones 
que generan, apoyados en normatividad ambiental vigente, esto con el fin 
de     minimizar los aspectos e impactos producto de sus actividades. 
 
Para abordar las problemáticas ambientales en la organización se deben 
tener en cuenta los procesos realizados en esta para el aprovechamiento 
de los recursos naturales de una manera sostenible, logrando el equilibrio 
entre el ecosistema y la comunidad. (Jennifer & Christian, 2014) 
La gestión ambiental empresarial será la herramienta más adecuada para 





especialmente en materia del apropiado manejo de los residuos y la 
optimización de los recursos implementando objetivos y metas que nos 
permitan cumplir con los requerimientos de la norma.  
 
Las problemáticas ambientales asociadas a la empresa SEB LTDA están 
relacionadas con el manejo y disposición de los residuos peligrosos que allí 
se generan a causa de los diferentes procesos desarrollados en la 
empresa. El inapropiado manejo de estos residuos ya sean líquidos, solidos 
o gaseosos representan un problema tanto para el medio ambiente como 
para la salud de las personas que en el lugar habitan. 
 
La empresa SEB LTDA pertenece al sector industrial del mantenimiento y 
blindaje automotriz, este sector presenta algunas deficiencias en cuanto al 
tema ambiental puesto que para el desarrollo de sus actividades se hace 
necesario en uso de sustancias como pinturas poliéster, aceites lubricantes, 
solventes, gasolina ,líquidos refrigerantes para motor y vidrios de alta 
densidad, además sin contar las partes que quedan como desechos del 
procesos de latonería, lo cual genera un gran impacto en el medio si no se 
le da el tratamiento adecuado.  
 
Algunos de los problemas ambientales que se presentan en la compañía 
son: 
 
 Obtención de residuos sólidos convencionales y peligrosos: Estos se 
generan como subproducto de los procesos de blindaje, 
mantenimiento y pintura. 
 Alto consumo de agua en el proceso de pintura al momento de 







 Residuos generados en los procesos de pintura y mecánica, tales 
como solventes, trapos impregnados de pintura, filtros de pintura, 




 Limitada conciencia y compromiso ambiental por parte de los 
operarios, lo cual se debe a la falta de planes de sensibilización y 
capacitación con relación a los posibles impactos que se pueden 
derivar de el desarrollo de cada una de sus actividades. 
 
En la prestación de sus servicios y a partir de sus procesos la empresa 
genera, residuos sólidos, grasas, líquido y combustible que pueden generar 
un incremento en el riesgo de accidentalidad laboral y una constante 
presión sobre los recursos naturales a causa de los impactos ambientales 
originados. (Cepeda, 2005) 
 
Estos impactos son analizados partiendo de la gran problemática ambiental 
que aqueja al mundo y por la cual se está trabajando para lograr disminuir 
la creciente presión sobre los recursos naturales y así mitigar los posibles 
impactos que se puedan generar como resultado de los diferentes procesos 
industriales. 
 
Es por esto que SEB LTDA en su compromiso con el medio ambiente y su 
responsabilidad social busca generar medidas que le permitan optimizar los 
recursos y mejorar los procesos para prevenir los posibles impactos que se 
puedan generar por la prestación de sus servicios. Y es allí de donde nace 
la necesidad de implementar el sistema de gestión ambiental basado en la 





preservación de los recursos naturales y darle un valor agregado a su 
servicio, generando mayor confianza y seguridad en el cliente. 
 
 
2. JUSTIFICACIÓN INICIAL 
 
La creciente preocupación por la contaminación ambiental ha sido sentida desde 
los diferentes actores, responsables de dichos perjuicios al medio ambiente, como 
productores, consumidores, prestadores de servicios, gobierno, entre otros. 
Sin embargo, las posturas por ejemplo de la industria y el comercio han 
evolucionado paralelamente a las inquietudes de la sociedad: de una postura 
inicial defensiva, se ha pasado a la aceptación, y de ahí a reconocer la necesidad 
de una política de honestidad medioambiental como requisito básico para la 
supervivencia y el éxito de la empresa, dado que actualmente la sociedad 
demanda un alto nivel de concienciación medioambiental tanto a las grandes 
compañías como a las pequeñas. (Hunt & Johnson, 1996) 
En la actualidad la gestión ambiental ha tenido gran influencia en el sector 
productivo lo cual le permite a las empresas aumentar su nivel de competitividad 
creando y aumentan sus relaciones comerciales ayudando a fortalecer su 
economía y la economía del país en general.  
Además de esto  como lo plantea (Muñeton & Forero, 2016) permitirá la inclusión 
de la empresa dentro de un panorama global, acorde a los requerimientos 
industriales y  gubernamentales, teniendo en mente que las empresas buscan ser 
más competitivas. 
SEB LTDA busca emprender acciones que le permitan gestionar y prevenir de 
manera adecuada la contaminación, teniendo un control sobre sus actividades 





demostrando su compromiso con la preservación del mismo y su responsabilidad 
social y ambiental como empresa. 
 
Encaminados hacia ello, es indispensable el buen manejo de los recursos 
naturales, logrando esto con acciones para el mejoramiento continuo en los 
procesos de la empresa. 
Teniendo en cuenta lo anterior se determina que para SEB LTDA es de muy 
importante implementar un sistema de gestión ambiental, ya que esto le permite 
obtener una serie de beneficios como lo son: 
 
 Definir los principios básicos de la empresa orientados a la responsabilidad 
ambiental. 
 
 Establecer metas a corto, mediano y largo plazo para el desempeño 
ambiental, asegurando un equilibrio en costos y beneficios para la 
organización y personas interesadas. 
 
 Mejorar su imagen pública para ser más sólidos y competitivos en el 
mercado. 
 Crear alianzas comerciales estratégicas con clientes de grandes empresas, 
para aumentar la productividad y fortalecer el crecimiento de la misma. 
 Mayor confianza y seguridad a los clientes, en especial a las aseguradoras, 
al demostrar su compromiso y responsabilidad social y ambiental. 
 Obtener la certificación por parte de CESVI para prestar un servicio que 






Una vez identificados los beneficios, nace la necesidad formular e implementar un 
sistema de gestión ambiental conforme con la norma ISO 14001:2015 que le 
permita a la compañía establecer programas para prevenir y mitigar los impactos 
que se estén presentando, para así de esta manera favorecer la mejora continua, 




































3.1 OBJETIVO GENERAL  
 
 
Formular el Sistema de Gestión Ambiental en la empresa servicio 
especializado a Blindajes SEB LTDA en el marco de la norma NTC-ISO 
14001:2015. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICO 
 
 Definir las condiciones estratégicas de la organización, para fijar las bases 
del sistema de gestión ambiental. 
 
 Planificar el sistema de gestión ambiental, a partir de la identificación de los 
aspectos ambientales y sus requisitos ambientales asociados. 
 
 Diseñar programas, objetivos y metas ambientales, acorde a los aspectos 
ambientales significativos de la empresa. 
 
 Formular los indicadores de seguimiento y medición de objetivos y metas 










4. MARCO REFERENCIAL 
 
 
4.1 MARCO TEÓRICO 
 
4.1.1 GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL  
 
Para realizar la planificación y el manejo ambiental de una empresa es 
fundamental tener claridad y conocimiento en cuanto a las implicaciones 
ambientales de las actividades propias del proyecto o actividad que se realiza, y 
es allí en donde surge la necesidad de dar un orden a la organización dando inicio 
al proceso de planificación ambiental, esto con el objetivo de mejorar y hacer cada 
día más eficientes los procesos.  
La gestión ambiental empresarial se entiende como un conjunto de actividades 
coordinadas para dirigir y controlar una organización enfocado al sector ambiental, 
junto con las actividades de producción y el beneficio económico de una 
organización. Entonces se puede decir que hace referencia a todas las 
actuaciones que contribuyen a cumplir los requisitos de la legislación ambiental 
vigente, a mejorar el desempeño ambiental y a reducir sus impactos sobre el 
medio ambiente, al facilitar el control de las actividades, productos y servicios que 
potencialmente los genere. (Giraldo, 2011) 
Es por esto que para las empresas la gestión ambiental empresarial se ha 
convertido en un factor fundamental puesto que es sinónimo de competitividad, lo 






La sostenibilidad ambiental empresarial basada en su nivel de competitividad, 
depende del equilibrio de las tres variables: Manejo adecuado de los recursos 
(incluidos los ambientales) bienestar social de los empleados y de la comunidad, y 
el desarrollo económico de la empresa. El manejo de estas tres variables se 
lograra a través de un proceso de mejoramiento continuo, buscando garantizar un 
mayor valor agregado para las partes interesadas, presentes y futuras (Gomez, 
2007, pág. 18) 
Como lo plantea  (Perucho, 2015) se puede ver que la gestión ambiental 
empresarial va enfocada hacia la Política de Producción y Consumo Sostenible 
buscando una mayor articulación con otras políticas, programas e iniciativas 
enfocadas a promover la competitividad de los sectores productivos en Colombia. 
Para hacerlo, sus estrategias buscan obtener ventajas comparativas para quienes 
cumplan metas y compromisos frente a los que no lo hacen.  
 
4.1.2 CICLO DE VIDA 
 
En la actualidad lo que se busca es dejar a las futuras generaciones un medio 
ambiente óptimo para que persista la especie humana.  Esto se ha convertido en 
una de las principales preocupaciones de la humanidad, puesto que el mundo 
actual nos exige la conservación de los recursos y la protección del medio 
ambiente teniendo en cuenta la calidad de productos y servicios que se ofrecen en 
el mercado. Por tal razón las industria y consumidores enfrenta el reto ofertar 
productos de alta calidad que contribuyan con la preservación del medio ambiente. 
Es por esto que desde hace algún tipo se viene hablando del ciclo de vida de los 
productos que no es nada más si no una herramienta de diseño que investiga y 
evalúa los impactos ambientales de un producto o servicio durante todas las 





(reutilización, reciclaje, valorización y eliminación/disposición de 
los residuos/desecho. (Sierra, 2013) 
El análisis del ciclo de vida (ACV) de un producto es una metodología que intenta 
identificar, cuantificar y caracterizar los diferentes impactos ambientales 
potenciales, asociados a cada una de las etapas del ciclo de vida de un producto. 
Básicamente, se enfoca al rediseño de productos bajo el criterio de que los 
recursos energéticos y materias primas no son ilimitados y que, normalmente, se 
utilizan más rápido de cómo se reemplazan o como surgen nuevas alternativas.  
Por tal motivo, la conservación de recursos privilegia la reducción de la cantidad 
de residuos generados (a través del producto), pero ya que éstos se seguirán 
produciendo, el ACV plantea manejar los residuos en una forma sustentable –
desde el punto de vista ambiental– minimizando todos los impactos asociados con 
el sistema de manejo. (Rodriguez, 2013) 
Los impactos asociados con los productos, ya sean manufacturados o 
consumidos, son de gran relevancia, pues algunos contribuyen al cambio 
climático, a la contaminación de ecosistemas, a la sobre-explotación de recursos 
renovables y no renovables, y al mal uso de los recursos disponibles.  
Es por esto que para evaluar el impacto potencial de cada proceso se hace 
necesario realizar las siguientes actividades: 
 Recopilar un inventario de las entradas y salidas más importantes del 
sistema de un producto 
 
 Evaluar el impacto ambiental potencial asociado a esas entradas y salidas 
 
 Interpretar los resultados del análisis del inventario y las etapas evaluadas 






Ilustración 1  
Etapas del Ciclo de Vida 
 
 
Fuente: Fases de un ACV, de acuerdo con la serie de normas ISO 14040. 
 
 
Ubicación del ACV Dentro del Marco de la Gestión Ambiental  
En el marco de la gestión ambiental Internacional se han desarrollado diferentes 
conceptos que han tenido su origen en disciplinas profesionales específicas y que 
han evolucionado durante años de una manera independiente, con poca 
comunicación entre profesionales de las diferentes disciplinas.  
Entre los métodos conceptuales actuales, pueden destacarse cinco: ciclo de vida, 
eco diseño, tecnología limpia, ecología industrial y gestión de la calidad ambiental 
total. Los conceptos mencionados son métodos para alcanzar un objetivo común: 
el desarrollo sostenible. Contrariamente, las herramientas tienen un uso más 
concreto: dar soporte a un determinado concepto suministrándole información 
cuantificable para alcanzar ese objetivo.  
Las herramientas deben tener un procedimiento de uso sistema- tico y de ser 





La principal función del ciclo de vida es la de brindar soporte para tomar las 
decisiones que se relacionan con productos o servicios; y más específicamente, la 
de conocer las posibles consecuencias ambientales con el uso de un producto o 
con la configuración o utilización de un servicio. 
 
Beneficios del ACV 
Las organizaciones consideran benéfico conocer, con el mayor detalle posible, los 
efectos –aunque sean involuntarios– que sus productos, servicios o actividades 
podrían causar en el medio ambiente; en especial, los que provoquen impactos 
ambientales significativos. 
El ciclo de vida es una herramienta de gestión ambiental que brinda una base 
sólida para que la dirección de una organización pueda tomar decisiones técnicas 
adecuadas con base en las cuestiones que podrían plantearse sobre el 
lanzamiento de un nuevo producto o la modificación de servicio (Esmeril, 2016) 
 
4.1.3 SISTEMA DE GESTIÓN  
 
Un sistema de gestión es una herramienta que te permitirá optimizar recursos, 
reducir costes y mejorar la productividad en tu empresa. Este instrumento de 
gestión reporta datos en tiempo real que permitirán tomar decisiones para corregir 
fallas y prevenir la aparición de gastos innecesarios. 
Los sistemas de gestión están basados en normas internacionales que permiten 
controlar distintas facetas en una empresa, como la calidad de su producto o 
servicio, los impactos ambientales que pueda ocasionar, la seguridad y salud de 
los trabajadores, la responsabilidad social o la innovación. (Integra, 2014) 
Los sistemas de gestión constan de 4 etapas fundamentales: Planear, Hacer, 





procesos, el cual es recurrente para la optimización del sistema y así para lograr 
mejoras en el desempeño de las organizaciones. 
 
Ilustración 2  
Relación Entre el Modelo PHVA y el Marco de Referencia en Esta Norma 
Internacional 
 
Fuente: Norma Técnica Colombiana NTC ISO 14001:2015 
 
 
Etapas del Sistema de Gestión 
Planificar: En esta etapa se definen los objetivos y los lograrlos, esto de acuerdo 
a políticas organizacionales y necesidades de los clientes.  
Hay que recordar que esta etapa es muy importante y es la que permite el 
desarrollo de las otras, lo que indica que si no planeamos bien los resultados en 







Hacer: Es ejecutar lo planeado, en esta etapa es recomendable hacer pruebas 
pilotos antes de implantar los procesos definidos.  
En su desarrollo se puede evidenciar los problemas que se tienen en la 
implementación, se identifican las oportunidades de mejora y su implementación. 
 
Verificar: En esta etapa se comprueba que se hayan ejecutado los objetivos 
previstos mediante el seguimiento y medición de los procesos, confirmando que 
estos estén acorde con las políticas y a toda la planeación inicial. 
 
Actuar: Mediante este paso se realizan las acciones para el mejoramiento del 
desempeño de los procesos, se corrigen las desviaciones, se estandarizan los 
cambios, se realiza la formación y capacitación requerida y se define como 
monitorearlo. 
 
4.1.4 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL  
 
Se entiende por gestión ambiental al conjunto de acciones encaminadas a lograr 
la máxima racionalidad en el proceso de decisión relativo a la conservación, 
defensa, protección y mejora del medio ambiente, basada en una coordinada 
información multidisciplinar y en la participación ciudadana. (Volea, 2012) 
 Lo dicho anteriormente da paso a una nueva metodología de decisión en lo que 
se refiere al manejo ambiental, social y económica puesto se evidencia el 
compromiso del hombre con el medio no solo para protegerlo si no para vigilar 
para su preservación partiendo de una perspectiva ecológica global. 
  
La gestión ambiental se apoya básicamente en una serie de principios, de los que 





 Optimización del uso de los recursos 
 
 Previsión y prevención de impactos ambientales 
 
 Control de la capacidad de absorción del medio de los impactos, o sea 
control de la resistencia del sistema. 
 
 Ordenación del territorio. 
( Ministerio de Industria y Comercio, 2013) 
 
La gestión ambiental es un instrumento moderno de planificación ambiental, 
estos principios son coherentes y deseables, su aplicación en el desarrollo de 
cualquier actividad susceptible de causar alteración al medio ambiente es 
eficiente ya que permite prevenir, mitigar y tratar  los posibles impactos que se 
puedan presentar como producto de la elaboración de un producto o la 
prestación de un servicio 
 
Componentes y Funcionalidad del Sistema de Gestión Ambiental  
Un Sistema de Gestión Ambiental se estructura usualmente con base en los 
siguientes componentes: La definición de la política y los compromisos 
ambientales de la empresa, el análisis ambiental de la actividad por desarrollar, la 
identificación e implementación de las medidas de manejo ambiental, el 
seguimiento y monitoreo, y la evaluación de los resultados, como se indica de 






Ilustración 3  
Estructura típica del sistema de gestión ambiental 
 
Fuente: ( Ministerio de Industria y Comercio, 2013) 
 
El sistema de gestión ambiental consta, de cinco componentes cuyo eje central es 
el compromiso de la empresa o entidad responsable del proyecto exploratorio. Sin 
un compromiso formal y claro de la empresa con respecto a su responsabilidad 
ambiental no podrá tener éxito ningún tipo de gestión que se pretenda adelantar 
para mejorar las condiciones ambientales en las cuales se desarrolla la actividad.  
(Wisniner, 2011) 
 
Aplicabilidad de los Sistemas de Gestión Ambiental  
Para que un Sistema de Gestión Ambiental sea efectivo debe hacer parte del 
sistema de manejo general de una empresa o entidad. Este incluye la estructura 
organizacional, las actividades de planeamiento, las responsabilidades, prácticas, 






La aplicación de un Sistema de Gestión Ambiental dentro de la estructura 
organizacional, facilitará el desempeño ambiental de las mismas, a nivel externo e 
interno. Algunas de las ventajas de la aplicación son: 
 Dar cumplimiento a la legislación ambiental y aplicación de la misma. 
 Atender la presión ejercida por las partes interesadas en el 
aprovechamiento y racionalización del uso de los recursos naturales: 
presión de instituciones financieras, compañías aseguradoras, accionistas y 
empleados, grupos con intereses ambientales, consumidores y sus 
asociaciones y del público en general. 
 Concienciar a la comunidad, mejorar la imagen y la reputación.  
 Ejercer una mayor conciencia de la comunidad empresarial frente al medio 
ambiente (tener responsabilidad ambiental), optimizar o mejorar la imagen 
corporativa. 
 Mejorar la competitividad. El manejo adecuado de los aspectos 
ambientales, de los productos y los procesos pueden desempeñar un 














4.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
El presente trabajo de grado se empleara como guía para la empresa SEB LTDA 
en la implementación del sistema de gestión ambiental con el fin de mejorar su 
desempeño ambiental y su competitividad ya que no se cuenta con procesos 
sistemáticos que permitan identificar y manejar los diferentes aspectos 
ambientales producto de su labor. 
Por tal razón se explicara cierta terminología manejada en el presente documento: 
4.2.1 Consumo Sostenible 
 
Se define como “El uso de bienes y servicios que respondan a las necesidades 
básicas y ofrezcan una mejor calidad de vida, reduciendo al mínimo el uso de los 
recursos naturales, materiales tóxicos y emisiones de residuos y contaminantes a 
lo largo del ‘ciclo de vida’, para no poner en peligro las necesidades de las 
generaciones futuras”  (Ecolombiano, 2010) 
4.2.2 Aspecto Ambiental 
 
Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede 
interactuar con el medio ambiente (NTC - ISO 14001 , 2015) 
4.2.3 Impacto Ambiental 
 
Se habla de impacto ambiental cuando una acción o actividad genera una 
alteración, favorable o desfavorable, en el medio o en alguno de sus 
componentes, se puede resumir como la diferencia entre la situación del medio 
ambiente futuro modificado, tal y como se manifestaría como consecuencia de la 
realización de un proyecto, la situación del medio ambiente futuro tal como habría 
evolucionado normalmente sin tal actuación; es decir, la alteración neta, positiva o 
negativa, del medio ambiente. (Granero Castro, Ferrando Sanchez, Sanchez 






4.2.4Tipos de impactos ambientales 
 
Existen diversos tipos de impactos ambientales, pero fundamentalmente se 
pueden clasificar, de acuerdo a su origen, en los provocados por: 
 El aprovechamiento de recursos naturales ya sean renovables, tales como el 
aprovechamiento forestal o la pesca; o no renovables, tales como la extracción del 
petróleo o del carbón. 
 Contaminación. Todos los proyectos que producen algún residuo (peligroso o no), 
emiten gases a la atmósfera o vierten líquidos al ambiente. 
 Ocupación del territorio. Los proyectos que al ocupar un territorio modifican las 
condiciones naturales por acciones tales como desmonte, compactación del suelo 
y otras. (Andrea Angarita, 2011) 
 
4.2.4 Producción más Limpia  
 
Una de las estrategias ambientales más importantes, por su carácter preventivo, 
es la Producción más limpia, ya que permite la reducción de los riesgos a los que 
se verán enfrentados tanto el medio ambiente como los seres humanos.  
Según el manual de producción más limpia publicado por la ONUDI en el año 
2004, las tecnologías ambientales se centran en los procesos finales de 










4.2.5 Gestión de Residuos 
 
Se llama a todo el proceso que permite el aprovechamiento del contenido de los 
residuos sólidos o líquidos que desechamos en la vida diaria. En los últimos años 
se ha incrementado el interés para que esta actividad genere el menor riesgo para 
la salud y el medio ambiente 
La gestión integral de los residuos sólidos, que permita reducir los impactos 
ambientales, es una de las dimensiones que componen una gestión moderna  
Esto significa promover la prevención en la generación de residuos y, si ello no es 
posible, fomentar, en este orden: su Reducción, Reutilización, Reciclaje, 
Valorización Energética, tratamiento y disposición final de los mismos como última 
alternativa. 
Esta visión permite aprovechar al máximo los materiales que componen los 
residuos antes de simplemente desecharlos sin extraer su valor total. 
(Ministerio de Ambiente de Chile, 2014) 
4.2.6 Mitigar 
 
Es reducir la pérdida de vida y propiedad reduciendo el impacto provocado en el 
medio. 
La mitigación se logra tomando acción  ahora antes de que el impacto sea 
significativo, esto con el fin de disminuir los daños por desastre, reconstrucción y 
daños repetidos. (Curvelo, 2016) 
4.2.7 Responsabilidad Ambiental  
 
Es la imputabilidad de una valoración positiva o negativa por el impacto 
ecológico de una decisión. Se refiere generalmente al daño causado a otras 
especies, a la naturaleza en su conjunto o a las futuras generaciones, por las 







4.3 MARCO GEOGRÁFICO 
 
SEB LTDA es una sociedad constituida en el año 2005 cuyo objeto primordial es el 
mantenimiento integral a vehículos blindados, ofreciendo protección, seguridad y 
tranquilidad a los clientes.  
SEB LTDA se encuentra ubicada en la zona norte de la ciudad de Bogotá, más 
específicamente en la localidad de Suba, Dirección Calle 128 C No 47 – 80 barrio 
Prado Veraniego. 
 
Ilustración 4  
Ubicación de la Empresa 
 





Ilustración 5  
Fachada de la Empresa 
 
















4.4 MARCO LEGAL 
 
En la siguiente tabla se encuentra consignadas algunas normas ambientales 
vigente en Colombia y que se debe tener en cuenta al momento de formular un 
sistema de gestión o cualquier proyecto que necesita para su ejecución recursos 
naturales y pueda generar un impacto a los mismos. 
 
Tabla 1  
Marco Normativo Ambiental 
NORMA ARTICULO DESCRIPCIÓN  
Constitución 
Política de 
Colombia de 1991 y 
Código de los 
recursos naturales 
renovables y de 
Protección al medio 
ambiente  
 Todas las personas están obligadas a preservar 
el medio ambiente, con el fin de conservar los 
recursos con los que cuenta el territorio 
nacional, de igual manera son responsables de 
contribuir con la mitigación de los impactos 
generados  por el hombre debido a la alteración 












Tiene por objeto acercar las normas 
reglamentarias al ciudadano en general, con 
el fin de que en un solo cuerpo normativo se 
incorporaran todas las disposiciones de esa 
índole y le permitieran identificar donde 
ubicar la regulación ambiental y en general 
sectorial. 
En materia ambiental se compilaron en un 
solo decreto aproximadamente 1650 
artículos que se encontraban dispersos en 
84 decretos reglamentarios. El decreto 
contiene tres Libros el primero de ellos 
referente a la Estructura del sector 
ambiental, el segundo al régimen 
reglamentario del sector ambiente y el 





NORMA ARTICULO DESCRIPCIÓN  
 
Decreto ley 2811 
de 1979 
 
Artículo  1º 
Formula que el estado y los particulares 
deben participar en la preservación y 
cuidado, de los recursos naturales 
renovables, prevenir y controlar los efectos 
nocivos de la explotación al medio ambiente  
 
Decreto 1299 de 
2008  
 Por el cual se reglamenta el departamento 
de gestión ambiental (DGA) de las empresas 




Norma NTC- ISO 
14001:20015  
 
 Por Medio de la cual permite que una 
organización use un enfoque común y un 
pensamiento basado en riesgos para 
integrar su sistema de gestión ambiental con 
los requisitos de otros sistemas de gestión.  
 
Decreto 4741 de 
2005  
 
 Por el cual instrumentaliza el concepto de 
responsabilidad extendida del productor a 








 Por medio de la cual se propone una política 
de producción más limpia, como una 
respuesta a la solución de la problemática 
ambiental de los sectores productivos que 
buscan prevenir la contaminación en su 
origen  
 













5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
El presente trabajo se realizara siguiendo las directrices descritas por la 
norma técnica colombiana NTC: ISO 14001:2015 para la formulación del 
Sistema de Gestión Ambiental.  
 
 
5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El tipo de investigación que se empleara para el desarrollo del presenta 
proyecto será una investigación mixta en donde tendremos en cuenta 
información tanto cualitativa como cuantitativa, en donde se emplearan 
preguntas, recolección de datos, encuestas, inmersión inicial en campo, 
entre otros. 
 
El presente proyecto se desarrollara en cuatro etapas y cada una hace 
referencia a un objetivo de los planteados. Además se enunciaran las 
actividades a desarrollar en cada una de las mismas y que darán 
cumplimiento a cada uno de los objetivos planteados. 
 
5.2 MÉTODO  
 
Para el desarrollo y descripción del proyecto se empleara un método de 
investigación analítico, que permita fijar y estudiar la causa, la naturaleza y 
los efectos de los diferentes aspectos ambientales presentes en la 
organización, seguido a esto se realizara un proceso de síntesis que 





visión global del estado de la organización, para poder identificar la 
situación actual de la misma en el ámbito ambiental. 
5.3 METODOLOGÍA   
 
La metodología que se llevara a cabo para el desarrollo del proyecto, será 
basada en la estructura de la norma ISO 14001:2015. Teniendo en cuenta 
esto se hará un recorrido por cada uno de los numerales para dar 
cumplimento a los objetivos propuestos.  
 
Se iniciara con la identificación de los aspectos ambientales significativos 
de la organización como consecuencia de sus actividades productivas, para 
dar inicio al desarrollo del proyecto se establecieron una serie de etapas 
metodológicas que serán la base de la investigación, para cada una de 
estas se establecieron las respectivas actividades a desarrollar, para dar 
cumplimiento a cada uno de los objetivos propuestos. 
 
5.3.1 ETAPAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS. 
 
Etapa 1: Para el desarrollo del primer objetivo se tendrá en cuenta lo 
expuesto en el numeral 4.0 y 5.0 de la norma ISO 14001: 2015 en donde se 
fijan las bases para la formulación del sistema, partiendo de la identificación 
de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, el alcance del 










Tabla 2  
















estratégicas de la 
organización, para 
fijar las bases del 
sistema de gestión 
ambiental. 
 
Definir el contexto de la 
organización 
Documento del 
contexto de la 
organización. 
 
Identificar las necesidades y 
expectativas de las partes 
interesadas de la empresa  
Encuestas de 
identificación de las 
necesidades y 
expectativas de las 
partes interesadas. 
Definir el alcance del 
sistema de gestión 
ambiental para la empresa 
SEB LTDA. 
Documento del 
Alcance del sistema de 
gestión 
Determinar los roles y 
responsabilidades de cada 
uno de los empleados de la 
empresa. 
 Organigrama 
jerárquico de la 
empresa. 
 Manual de 
funciones por 
cargo 
Definir la Política ambiental 
de la organización 
Documento de la 
política ambiental 
Fuente: Autor del Proyecto 2017 
 
Para el desarrollo del primer objetivo se realizaron varias visitas y reuniones 
con la gerencia para conocer el contexto de la organización. De igual 
manera se realizaron una serie de encuestas a cada una de las partes 
interesadas de la empresa, para conocer sus necesidades y expectativas 
referentes al desempeño ambiental y estratégico de la empresa. 
La recopilación de esta información fue necesaria para redactar los 





que esta el punto de partida del planear, hacer y verificar del sistema de 
gestión. 
 
Etapa 2: Para el desarrollo del segundo objetivo se iniciara con la 
identificación de las actividades productivas de la organización utilizando un 
diagrama de procesos, en donde se identifiquen las entradas y salidas de 
cada uno de ellos.  
Esto con el fin de analizar que subproductos o residuos se generan a partir 
de cada uno de los procesos y terminar los posibles aspectos o impactos 
que se puedan generar. La significancia de estos será determinada a través 
de la matriz de aspectos e impactos. 
De acuerdo a los aspectos e impactos ambientales identificados, se 
determinaran los requisitos ambientales asociados a estos y a la actividad 
productiva de la empresa. 
Tabla 3  




 Identificar cada una de las 
actividades desarrolladas en 
la empresa  
 
Mapa de Procesos general  
Realizar diagramas de 
procesos para identificar las 
entradas y salidas de los 
mismos, y así identificar 
cuáles son los subproductos, 
residuos e ineficiencias de 
cada uno de los procesos. 
 
Diagramas de interacción de 
proceso, tanto el área 
operativa como para el área 
administrativa  
Identificación y evaluación de 
los aspectos ambientales 
significativos de la 
organización.  
 
Elaboración de la Matriz de 
Aspectos e Impactos 
ambientales.  









Identificar de los Impactos 
ambientales más 
significativos para la 
organización  
se empleara el Método de la 
Secretaria Distrital de 
Ambiente  (SDA) 
 
 
Identificar los requisitos 
ambientales legales vigentes 
relacionados con la actividad 
de la empresa. 
Los requisitos ambientales 
serán consignados en una 






Planear y verificar que se 
cumplan las actividades 
propuestas para dar 
cumplimiento a cada uno de 
los requisitos.  










 La verificación del 
cumplimiento de los 
requisitos ambientales 
se hará mediante el 
Indicador formulado 





Verificar que la organización 
cuente con los registros 
ambientales necesarios. 
 Archivo con permisos 
Ambientales 
Documentados.  
 Matriz de requisitos 
legales  
 Indicadores de 
seguimiento y 







Para la identificación de los aspectos ambientales se tuvo en cuenta el numeral 
4.3.1 de la norma ISO 14001:2015 en el cual se establece que la organización 
debe identificar cada uno de sus procesos productivos para así identificar los 
aspectos significativos producto de su actividad. (ANEXO 1. Diagramas de 
Proceso) 
En cuanto a la identificación de los aspectos ambientales y la evaluación de los 
mismos se realizó inicialmente el análisis de las posibles metodologías que 
pueden ser empleadas para dicho fin, teniendo en cuenta las ventajas, las 
desventajas y su fácil comprensión.  
Teniendo en cuenta los elementos mencionados anteriormente se determinó que 
la metodología más apropiada para identificar y evaluar los aspectos significativos 
en una organización  y  para la implementación de un sistema de gestión 
ambiental es la metodología propuesta por la Secretaria Distrital de Medio 
Ambiente, ya que permite evaluar de manera cualitativa y clara los diferentes 
aspectos ambientales de la organización, además de que es una metodología 















MÉTODO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE: 
Para la identificación y evaluación de los aspectos e impactos ambientales de SEB 
LTDA, se tendrá en cuenta el siguiente método. 
Se deben identificar los aspectos ambientales que la organización pueda controlar 
y aquellos sobres los que se pueda influir, teniendo en cuenta los desarrollos 
nuevos o planificados, o las actividades, productos y servicios nuevos o 
modificados. 
A continuación se describe como se hace paso a paso la  identificación y 
valoración de los impactos ambientales asociados a la actividad productiva de la 
organización. 
Tabla 4  




En base a los diagramas de proceso se hace una 
identificación de todos los procesos de la empresa 
donde se puede presentar un aspecto. 
SELECCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
En general las actividades, productos y servicios 
tienen algún impacto sobre el ambiente, que puede 
ocurrir en alguna o todas las etapas del ciclo de vida 
de dichas actividades, productos o servicios, es decir, 
desde la adquisición y distribución de una materia 
prima, a su uso y su disposición final.  
Luego de hacer la identificación de los procesos, se 
hace una selección de las actividades específicas 
donde se genere el aspecto ambiental, el cual puede 
desencadenar un impacto  
ASPECTO AMBIENTAL 
Cuando se identifican los aspectos ambientales y se 
determina su importancia, es necesario comprender 







 Los impactos ambientales positivos (beneficiosos) y 
los negativos (adversos);  
 Los impactos ambientales reales y potenciales. 
 La parte o partes del ambiente que se pueden ver 
afectadas, tales como el aire, el agua, el suelo, la flora, 
la fauna, etc.  
 Las características del lugar que pueden afectar al 
impacto, como las condiciones climáticas locales, la 
altura sobre el nivel del mar, los tipos de suelo, entre 
otros. 
Se debe hacer una selección de la condición del 
aspecto, para posteriormente identificar el impacto que 
puede generar el mismo   
 
 
EVALUACIÓN DE LA SIGNIFICANCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL  
 
La relación entre los aspectos ambientales y los impactos asociados es de “causa 
y efecto”; se debe tener una buena comprensión de aquellos aspectos que tienen 
o pueden tener impactos significativos sobre el ambiente, ya que de la 
identificación de las actividades que desarrolla la organización pueden surgir 
muchos aspectos ambientales e impactos asociados. 
La identificación de los aspectos ambientales significativos y sus impactos 
asociados es necesaria para determinar cuándo se necesita control o mejora y 
para establecer prioridades para acciones de gestión. 
La evaluación de la significancia debe hacerse sin tener en cuenta si el aspecto 





Dada la anterior claridad, se deben analizar los diferentes criterios para los 
aspectos ambientales definidos, con el fin de identificar aquellos que son 
significativos y los controles que permitan mitigarlos, de la siguiente manera. 
Dada la anterior claridad, se deben analizar los diferentes criterios para los 
aspectos ambientales definidos, con el fin de identificar aquellos que son 
significativos y los controles que permitan mitigarlos, de la siguiente manera 
(Secretaria Distrital de Ambiente, 2015) 
 
Tabla 5 
 Criterio Legal 
Legal 
Existencia 
Existe legislación = 10  
No Existe legislación = 1 
Cumplimiento 
No se cumple= 10 
Se Cumple= 5 
No aplica= 1 
 
 Existencia” hace referencia a la normatividad disponible vigente referente al 
impacto. 
 En el criterio “Cumplimiento” se valora que cumpla con la normatividad 
identificada. 
 






Tabla 6  





Anual  /  Semestral      =  1 
Trim. /Bim.l/Mensual    =  5 
Semanal  / Diario          =  10 
Severidad  
 
Cambio Leve = 1 
Cambio Moderado =  5 
Cambio Considerable = 10 
Alcance  
 
Puntual, en un espacio reducido dentro de  los  límites de la 
planta = 1. 
Local, el impacto no rebasa los límites o es  tratado  dentro 
de la planta =  5. 
Extenso, el impacto tiene efecto o es tratado  fuera  de los 
límites de la planta  = 10. 
 
 La “Frecuencia” hace referencia a las ocasiones en que se está 
presentando el impacto en su interacción con el ambiente. 
 La “Severidad” describe el tipo de cambio sobre el recurso natural, 
generado por el impacto ambiental. 
 El “Alcance” hace referencia al área de influencia que pudiera verse 
afectada por el impacto ambiental. 
 
Total Criterio Impacto Ambiental = (Frecuencia*3.5) + 





Tabla 7  
Criterio Partes Interesadas 
partes interesadas 
Exigencia=10 
Si se presenta o existe reclamo o acuerdo 
formalizado con alguna parte interesada.  
Exigencia=5 
Cualquiera de los anteriores sin implicaciones 
legales 
Exigencia=1 
Si no existe acuerdo o reclamo 
 
 El criterio partes interesadas hace referencia a comunidad, clientes, 
proveedores, contratistas y entidades financieras. 
 
SIGNIFICANCIA  
Una vez realizados los cálculos anteriores se procede a determinar la    “El nivel 
de significancia total del aspecto” de acuerdo al siguiente cálculo:  
 
Total Significación = (Criterio Legal*0.5) + (Criterio Impacto Ambiental*0.35) + 







Los aspectos ambientales significativos se categorizan bajo los siguientes 
parámetros: 
Tabla 8  















































Si el impacto 




oportunidades   
Si el impacto es 
de carácter 




Si el impacto 















En cuanto a la identificación de los requisitos legales ambientales se 
tendrán en cuenta los lineamientos de la norma ISO 14001:2015, en los 
numerales 6.1.3  (Requisitos legales y otros requisitos). El cual establece 
que la organización debe identificar y tener acceso a los requisitos legales y 
otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales.  
Los requisitos identificados para la empresa SEB LTDA se encuentran 
identificados en el ANEXO 2 (MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES).  Para 




Etapa 3: Para el desarrollo de esta etapa tendremos como punto de partida 
la política ambiental definida anteriormente, en base a la cual se hará la 
formulación de los diferentes objetivos ambientales para cada programa y 
las metas del mismo.   
Los Programas ambientales establecidos serán formulados a con el fin de 
prevenir, mitigar y controlar los aspectos e impacto generados en la 













Tabla 9  













objetivos y metas 
ambientales, acorde 
a los aspectos 
ambientales 





Definir y formular los 






Fijar las metas acordes a las 




para cada programa. 
 
Diseñar Programas de 
Manejo ambiental, con su 
respectiva ficha, en donde se 
especifican las actividades a 
realizar, para cumplimiento a 
los objetivos y metas. 
 Programas de 
manejo 
ambiental 
 Fichas de los 
Programas  
Fuente: Autor del Proyecto 2017 
 
 
En cuanto a la formulación de los programas se consideraran los 
lineamientos establecidos en la norma ISO 14001:2015 en los numerales. 
5.2 (Política Ambiental), 6.1.1 (Necesidades y Expectativas), 6.1.2 
(Aspectos Ambientales) y 6.1.3 (Requisitos Legales) Los cuales son el 
punto de partida para la formulación de los objetivos, metas y programas 









Etapa 4: En esta etapa, se llevara a cabo el diseño de indicadores para dar 
cumplimiento a los objetivos y metas del sistema de gestión ambiental 
planteados en los programas que se desarrollaran,  lo cual permitirá 
visualizar por medio de datos porcentuales y representaciones graficas el 
estado de cumplimiento de las metas y objetivos del sistema de gestión 
ambiental.  
Tabla 10  











medición  de 
objetivos y metas 
ambientales 




que permitan medir el 




Ficha de Indicadores 
Determinar frecuencia de 
medición de los 
indicadores y la manera 
de evaluarlos. 
Procedimiento de 
medición y evaluación 
de indicadores 
Fuente: Autor del Proyecto 2017 
 
Para dar cumplimiento al tercer objetivo se tendrán en cuenta las directrices 
establecidas en la norma ISO 14001:2015, en el numeral 9.1.1 (Generalidades) y 
en el numeral 9.1.2 (Evaluación del Cumplimiento), esto en base a los programas 
establecidos en el objetivo anterior. 
Para ello se fijaran los indicadores que permitan la medición y seguimiento del 
cumplimiento de cada uno de los objetivos planteados y  






6. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
6.1 DEFINICIÓN LAS CONDICIONES ESTRATÉGICAS DE LA 




6.1.1 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN  
 
Servicio Especializado a Blindaje es una sociedad limitada cuyo objetivo primordial 
es prestar el servicio de mantenimiento integral a vehículos blindados, ofreciendo 
a sus clientes protección seguridad y tranquilidad, al momento de desplazarse en 
su vehículo. Prestando el servicio con característica de calidad, comprometidos 
con el medio ambiente y con la seguridad de la comunidad y los trabajadores. 
La empresa SEB LTDA cuenta con única sede ubicada en la dirección calle 128 c 
#  47-80 barrio prado veraniego, ubicada en la localidad de Suba al norte de la 
ciudad de Bogotá – Colombia. 
Cuenta con una lista selecta de clientes entre los que se encuentran: 
 Seguros del Estado 
 Seguros Bolívar 
 Grupo Empresarial en Línea (GELSA) 
 Consulado de Australia 
 Embajada de Canadá 
 Seguros Allianz 
 Presidencia de la Republica 
En las Imágenes relacionadas a continuación se puede ver la ubicación de la 






Ilustración 6  
Plano de Localización de la empresa y Vecinos de la Empresa 
 
Fuente: Google Maps 
 
Como se puede observar SEB LTDA se encuentra rodeada de dos parqueadero 
un restaurante y varios talleres de mecánica de los cuales no se presentan quejas 
por los procesos productivos que se llevan a cabo dentro de la empresa debido a 
que los proceso que se generan dentro de la organización se llevan a cabo con 
todas las medidas preventivas por el bien de la comunidad, empleados y sus 
clientes. Siendo SEB LTDA la única empresa dedicada al blindaje automotriz e 









Somos una empresa apasionada y comprometida por brindar un excelente 
servicio, generando confianza y fidelización en nuestros clientes basados; en la 
mejora continua y la entrega eficaz del mismo. 
 
VISIÓN 
Obtener un reconocimiento a nivel nacional, como la mejor opción para el 
mantenimiento de Vehículos, blindaje automotriz e instalación de Blindaje 
Arquitectónico brindando mayores opciones de seguridad a nuestros clientes. 
(SEB LTDA, 2015) 
 
6.1.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS 
PARTES INTERESADAS  
 
Para SEB LTDA las partes interesadas son una parte fundamental de la empresa 
por eso se adquiere el compromiso de velar por ellas dándole satisfacción y 
cumplimiento de las expectativas relacionado con los procesos y productos de la 
empresa. Las partes interesadas que SEB LTDA tiene presente son: 
 Parte interna de la empresa (Trabajadores) 
 Proveedores 
 Clientes 
 Comunidad  
Teniendo en cuenta el interés de SEB LTDA por cada una de sus partes 
interesadas, se han creado diferentes canales de comunicación para entrar en 
contacto con ellos. En primer lugar se cuenta con un formato general que es el 
ANEXO I (Sugerencia, Quejas y Reclamos), al cual tiene acceso todas las 





quejas. El segundo es el ANEXO II (Satisfacción al Cliente), como su nombre lo 
indica esta solo va dirigida al cliente con el fin de tener un completo control y 
seguimiento sobre los servicios que reciben por parte de la empresa, para medir la 
satisfacción del cliente se cuenta con instructivo para dicho fin, el cual se 
encuentra en el ANEXO III (Instructivo para la Medición de la Satisfacción) 
Estos formatos nos ayudan a corregir los posibles errores, permitiendo el 
creciendo constante de la empresa. 
En cuanto a la parte interna de la empresa que son los trabajadores, estos 
cuentan con los beneficios y derechos que la ley les otorga por medio del decreto 
1072 /2015 el cual es el decreto único reglamentario en el sector del trabajo, 
aunque no es lo único también se busca que tengan un ambiente propenso y 
cómodo para que puedan desarrollar sus tareas diarias, donde cuentan con el 
apoyo de  una organización que los escuchan y les ayuda  con sus problemas en 
el ámbito laboral, lo anterior se hace con eh fin de que el personal este motivado 
para que se comprometan con la empresa y logren un sentido de pertenecía. 
En cuanto a los proveedores existe una comunicación constante con ellos esto 
con el fin de mantener una buena relación y satisfacer tanto las necesidades de la 
empresa cumpliendo los estándares de calidad solicitados, como los requisitos 
que ellos exigen de. 
Estas alianzas estratégicas se tienen en cuenta el ANEXO IV (Matriz Selección, 
evaluación y reevaluación de Proveedores) estipulado de la empresa, así como 
el instructivo del mismo. Este formato permite que tanto los proveedores como la 
empresa estén en contacto y puedan intercambiar ideas, todo en pro de brindar un 
trabajo de calidad. 
En cuanto a la comunidad, se cuenta con el mismo formato de sugerencia quejas, 
reclamos para poder interactuar con ellos y así crear un ambiente amigable, en 





En la tabla relacionada a continuación se encuentran las necesidades y 
expectativas identificadas por medio de las encuestas realizadas. 
Tabla 11  










      Clientes 
 Que la empresa brinde 
un servicio de calidad. 
 Que cumpla con lo 
exigido por la ley 
 
 Tener la certeza que los 
servicios y procesos 
que brinda la compañía, 
cumplen con los 
estándares de calidad 
requeridos. 
 Que cumplan a 
cabalidad los requisitos 





      Proveedores 
 
 Que la organización 
cumpla con todo lo 




 Que la organización 
se comprometa con 
el cuidado y el 
adecuado manejo de 
los productos y 
servicios ofrecidos, 
esto con el fin de 
proteger el medio 
ambiente y la vida y 





 Establecer relaciones 
comerciales con una 
compañía integra, en la 
cual se tengan 
presentes cada uno de 
los temas que afectan a 
la sociedad, y a ellos 
implícitamente, para de 
este modo impulsar su 





 Que la organización se 
involucre cada vez más 








     Comunidad 
 La sociedad está a 
la espera de 
compañías en las 
cuales los procesos 
no atenten contra el 
entorno, que cuiden 
y preserven los 
recursos utilizados, 
para que de este 
modo se defienda la 







demostrando la calidad 
de su trabajo y 







conocimientos sobre la 




  Que la organización 
les brinde estabilidad 
laboral y que les 
brinde seguridad para 
el desempeño de su 
labor 
 Pertenecer a una 
compañía que les 
brinde la oportunidad de 
crecer, pero además 
que les de la confianza 
de saber que no atentan 
contra el ambiente y la 
sociedad permitiendo 
que su desempeño sea 
mayor, al saber que se 
encuentran 
desempeñando sus 
labores en una 
compañía con 






 Cumplimiento de la 
normatividad 
ambiental vigente por 
parte de la 
organización. 
 
 Que la organización se 
comprometa y asuma su 
responsabilidad social y 
ambiental, garantizando 
un ambiente idóneo para 
cada una de sus partes 
interesadas. 






6.1.3 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
EMPRESA (SEB LTDA) 
 
El sistema de gestión ambiental contemplara todas las actividades, procesos y 
servicios relacionados con el mantenimiento de vehículos, blindaje automotriz, 
pintura automotriz y área administrativa. Esto con el objetivo el prevenir y mitigar 
los posibles impactos ambientales. 
La empresa se encuentra ubicada en la calle 128 c  # 47 – 80 barrio Prado 
Veraniego, en la ciudad de Bogotá. 
 
6.1.4 POLÍTICA AMBIENTAL 
 
La empresa SEB LTDA. Como empresa prestadora del servicio especializado de 
blindaje automotriz, se manifiesta bajo el firme compromiso de la protección al 
medio ambiente y la armonía con el entorno, a través de la mejora continua de sus 
procesos, previniendo y mitigando los posibles impactos que se deriven de su 
actividad. 
En consecuencia SEB LTDA adelanta su gestión ambiental guiados por los 
siguientes principios: 
 
 Cumplir con los requerimientos normativos y legales. 
 Fomentar una cultura de respeto por el medio ambiente teniendo en cuenta 
a todas las partes interesadas. 
 Conservar la mejora continua de los procesos y del servicio en general. 
 Controlar y prevenir los aspectos e impactos ambientales que se puedan 
forjar como producto de sus actividades. 
 Generar los recursos necesarios para el establecimiento y mantenimiento 





 Garantizar un ambiente seguro y saludable a través de la identificación y 
control de los peligros  
 
 
6.1.5 DETERMINACIÓN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 
 
La empresa SEB LTDA cuenta con un organigrama en el cual se encuentran 
determinados los roles y responsabilidades de cada cargo. Con el solventan todas 
las cuestiones fundamentales de la empresa. Adicional a esto se cuenta con un 
manual de funciones ANEXO V (Manual de Funciones por Cargo)   en el cual se 
encuentra de forma ordenada y clara las responsabilidades de cada colaborador 
en su cargo. 
Ilustración 7  
Organigrama de la Empresa SEB LTDA 
 





6.2 PLANIFICACIÓN EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, A PARTIR 
DE LA IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES Y SUS 
REQUISITOS AMBIENTALES ASOCIADOS. 
 
 
6.2.1 Descripción de los Procesos Productivos de la Empresa 
 
Servicio Especializado a Blindajes SEB LTDA, es una empresa que se dedica al 
mantenimiento, reparación y blindaje de vehículos de alta gama. Se cuentan con 
servicios tales como blindaje automotriz y arquitectónico, pintura automotriz y 
mecánica general. 
A continuación se encuentra el diagrama general de los procesos relacionados 















Ilustración 8  
Diagrama General de Procesos 
 






6.2.1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS 
 
I. RECEPCIÓN DE LOS VEHÍCULOS 
 
En esta etapa se realiza el ingreso inicial del vehículo al taller y se hace el 
diagnostico técnico inicial del mismo, en el cual se determinan las posibles fallas o 
reprocesos necesarios para el buen funcionamiento del vehículo. Se procede a 
confirmar el diagnóstico con el cliente, para tener la aprobación y dar ingreso 
oficial al vehículo, si el cliente confirma el diagnóstico y acepta el trabajo se 
procede a diligenciar la respectiva ficha técnica, en donde se especifican el estado 
del vehículo, el trabajo a realizar, las condiciones mecánicas y el tiempo de 
entrega.   
 
Ilustración 9  










Registro Fotográfico Recepción de Vehículos 
 
                           
 
 
II. PROCESO DE PINTURA 
En este proceso se revisa y repara la toda la parte estética del vehículo, para ello 
en primer lugar se hace un diagnóstico del estado de la parte exterior del carro 
para identificar las áreas afectas y que requieren tratamiento. Después de haber 
identificado estas partes se procede hacer la limpieza de las mismas, seguido a 
esto se aplica la masilla para cubrir los rasguillos profundos de la pieza, se deja 
secar por aproximadamente  2 horas y se procede a lijar, para retirar los 
sobrantes. 
Al terminar el lijado se procede a limpiar la pieza con agua, para aplicar el fondo y 
proceder a aplicar el color. Después de aplicar el color se hace necesario dejar 
secar ½ hora el mismo, para aplicar el Varnis y matizar. 
Se deja secar un día completo la pintura, para proceder a realizar el pulido final de 
la pieza y la limpieza de la misma. 
Foto 1: Diligenciamiento de la 
Ficha Técnica 






En el proceso de pintura se presenta consumo de agua y energía eléctrica 
considerable, en especial el consumo de agua se considera elevado ya que 
durante el proceso es necesario realizar 3 veces el lavado de la pieza, para 
verificar el aspecto de esta. 
Ilustración 10  
Esquema de Interacción del Proceso de Pintura 
 






Registro Fotográfico del Proceso de Pintura 
 
                  
 
                     
               
                  
             
 
Foto 3. Alistamiento de la 
Pieza 
Foto 4. Lijado de la Pieza 
Foto 5. Empapelado Foto 6. Masillado 
Foto 7. Aplicación del Fondo Foto 8. Aplicación de Pintura 





III. PROCESO DE LATONERÍA 
Este proceso consiste en la reparación de la pieza afecta. Para ellos es necesario 
contar con equipos que permitan retirara el golpe de la pieza sin causar un daño 
mayos a esta. 
En primer lugar se hace el diagnóstico de la afectación de la pieza, y se procede a 
verificar el golpe de la misma, empleando un calibrador análogo. Después de 
haber verificado la pieza se pela y se le aplica una fuerza de inercia con el equipo 
de Spotter para sacar el golpe. Se pasa la escofina para nivelar la superficie y se 
procede hacer un pulido final. 
En este proceso el mayor consumo de recursos que presenta en el consumo de 
energía ya que equipos como el Spotter y la Escofina funciona con energía 
eléctrica. 
 
Ilustración 11  
Esquema de Interacción del Proceso de Latonería 
 





                          
 
 










Foto 10. Pulido Foto 11. Sacar Golpe 





IV. PROCESO DE CAMBIO DE VIDRIOS O REPROCESO 
Este proceso consiste en el montaje, desmontaje y reproceso de los vidrios 
blindados. Este proceso se realiza cuando alguno de los vidrios tiene una fisura o 
han cumplido su vida útil. 
En primer lugar se hace el destapizado del vidrio, en donde se descarteran las 
puertas, o panorámicos dependiendo del vidrio que se vaya a trabajar, se retira el 
vidrio y se procede a proteger los marcos con cintas y empaques. 
Al momento de montar el nuevo vidrio se hace necesario proteger este con 
cartones para evitar que se ralle o fracture. Posterior a esto se debe limpiar con un 
bisturí y con alcohol los bordes de la carrocería para retirar el pegante adherido a 
esta. 
Cuando se tiene la superficie totalmente limpia se mide el vidrio y si este encaja 
perfectamente se procede a hacer el montaje de los empaques, para instalar el 
vidrio y fijar con pegante de uretano. 
Se deja secar por un día, para poder hacer las pruebas de agua y verificar que el 
vidrio este en buenas condiciones y que no se infiltre agua al vehículo. 
Aunque en este proceso se genera consumo agua este no es muy significativo ya 
que solo se emplea una pequeña cantidad de agua para verificar que no se 











 Diagrama de Procesos de Cambio de Vidrios o Reproceso 
 













Registro Fotográfico del Proceso de Vidrios y Reproceso de Vidrios 
 
                  
 
 










Foto 13. Verificación del Estado de 
los Vidrios 
Foto 14. Retirar el Vidrio 
Foto 15. Aplicación de Pegante para 
Fijar Vidrios Blindados 





V. PROCESO DE BLINDAJE 
 
Este proceso se realiza para hacer el blindaje general de un vehículo. En primer 
lugar se toman la requisición del cliente para saber si es un blindaje total o solo de 
algunas partes. 
Después de contar con la autorización del cliente, se procede hacer el destapizado 
de cada una de las piezas a blindar y se hace el molde de cada una de las piezas 
en cartulina, y se procede a cortar el Kevlar (Blindaje) con respecto al molde de la 
cartulina, se pega con pegante uretano y se tapiza la pieza, se hace limpieza 
general al vehículo, para dar finalización al proceso y hacer la entrega al cliente. 
Ilustración 13  









Registro Fotográfico del Proceso de Blindaje 
 














Foto 17. Destapizado de la pieza      Foto 18. Instalación del Blindaje 
Kevlar  






VI. CAMBIO DE ACEITE 
 
En este proceso se realiza el cambio de aceite del vehículo, para ello se hace 
necesario contar con aceite lubricante nuevo, un filtro de aceite y herramienta 
manual. 
En primer lugar se debe encender el motor unos minutos para que el aceite se 
caliente y el vaciado del mismo sea mejor, al momento de vaciar el aceite este se 
recoge en un recipiente para ser almacenado en bidones dispuestos en centro de 
acopio para tal fin. 
Después de haber retirado el aceite usado se procede a cambiar el filtro de aceite 
y hacer el ajuste del mismo, seguido a esto se debe retirar el tapón del almacén de 
aceite y se vierte el aceite limpio. 
Se procede hacer la prueba de ruta del vehículo para verificar que todo esté bien. 
 
Ilustración 14  









Registro Fotográfico del Cambio de Aceite 
 
       
 










Foto 20: Vaciado del Aceite Foto 21: Cambio del Aceite 






VII. CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS 
 
En este proceso se realiza el cambio de las pastillas de frenos, para tal fin es 
necesario contar con todos los elementos necesarios para hacer el correcto 
cambio de las pastillas. 
En primer lugar se debe elevar el vehículo con el gato para poder desmontar la 
llanta que se va a trabajar y poder acceder a la pastilla de frenos que se va a 
cambiar. 
Una vez retirado la llanta se deben abrir la pinza del freno para poder acceder a 
las pastillas y realizar el cambio. Una vez instaladas es necesario comprimir y 
ajustar el pistón del freno para encajarlas y cerrar la pinza y atornillar. 
Una vez sustituidas e instaladas las pastillas de monta el neumático y se cambia el 
líquido de frenos. 
Finalmente se hace la prueba de ruta del vehículo para verificar quedo este en 
óptimas condiciones para ser entregado al cliente. 
 
Ilustración 15  








Registro Fotográfico del Proceso de Cambio de Pastillas de Frenos 
 
            
 










Foto 24: Desmontaje de la Llanta Foto 25: Apertura de las Pinzas 






6.2.1.2 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS 
 
Servicio Especializado a Blindajes SEB LTDA, cuenta con 10 trabajadores, de los 
cuales 4 son administrativos y 6 son operativos. Las actividades relacionadas a 




Las oficinas de SEB LTDA se encuentran ubicadas en el segundo y tercer piso 
de las instalaciones de la empresa, cuenta con 4 oficinas, que se encuentran 
distribuidas de la siguiente manera. 
En la segunda planta se ubica la oficina del gerente comercial y del 
representante comercial, en el tercer piso se encuentra ubicada la oficina del 
gerente general y del coordinador de los sistemas de gestión.  
En este proceso el consumo de energía es contaste puesto que 
aproximadamente 10 horas al día se encuentran encendidos los equipos de 





Ilustración 16  
Diagrama de Procesos de las oficinas 
 
Registro Fotográfico de las oficinas 
 




Foto 28: Oficina de Gerencia Comercial Foto 29: Oficina de Gerencia General 





II. SERVICIOS GENERALES 
 
Se refiere a los servicios de aseo en general que se hacen en la organización, 
como lo son la limpieza de los baños, el aseo de las oficinas, pasillos y área de 
servicio. 
 
Ilustración 17  
Diagrama de Procesos de Servicios Generales 
 
 
Registro Fotográfico de Servicios Generales 
 
              
 Foto 31: Baños 





6.2.2 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS 
AMBIENTALES DE LA ORGANIZACIÓN 
 
De acuerdo a lo establecido en la norma ISO 14001:2015 numeral 6.1.2 Aspectos 
e Impactos. La organización debe determinar todos los aspectos ambientales, 
relacionados con el desarrollo de sus productos o actividades. Para dicho fin se 
estableció el procedimiento PRO001, el cual se puede consultar en el ANEXO VI 
(Procedimiento para la identificación y valoración de los aspectos 
ambientales), en donde se especifica paso a paso como hacer la identificación de 
los aspectos y su respectiva valoración. 
Para hacer la identificación de los aspectos ambientales de la organización se 
tuvieron en cuanta las actividades relacionadas en cada proceso, al igual que las 
entradas y salidas de las mismas. 
La evaluación de los aspectos ambientales identificados se realizó con la 
metodología de la Secretaria Distrital de Ambiente, la cual establece unos 
parámetros específicos para determinar la significancia del impacto ambiental, 
como se puede observar en el ANEXO VII (Matriz de Aspectos e Impacto 
Ambientales). 
De igual manera para la valoración de algunos aspectos se tuvo en cuenta el 
diagnóstico inicial realizado para el consumo de agua y de energía de la 
organización, durante los periodos comprendidos entre el año 2016 y lo trascurrido 










6.2.2.1 DIAGNOSTICO INICIAL AMBIENTAL 
 
I. ANÁLISIS DE CONSUMO Y COSTO DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE 
El análisis del consumo y costo del agua se realizó en los periodos comprendidos 
entre el año 2016 y los meses de enero a Junio del año 2017 ya que no se cuenta 
con más información disponible. 
A continuación se relacionan las tablas y graficas en donde se encuentra 
consignado los datos del consumo de agua bimensual del año 2016. 
 
Tabla 12  
















ENERO - FEBRERO 
42 1 1,75 72,92 
MARZO - ABRIL 
31 1 1,29 53,82 
MAYO - JUNIO 
28 0,467 1,17 48,61 
JULIO - AGOSTO 
30 1 1,25 52,08 
SEPTIEMBRE - OCTUBRE 
20 0,333 0,83 34,72 
NOVIEMBRE - 
DICIEMBRE 45 1 1,88 78,13 







Ilustración 18  




Tabla 13  
Costo Bimensual del Agua 2016 













ENERO - FEBRERO 42 $ 3.914 $164.388 
MARZO - ABRIL 31 $ 3.322 $102.982 
MAYO JUNIO 28 $ 3.322 $93.016 
JULIO - AGOSTO 30 $ 3.322 $99.660 
SEPTIEMBRE - OCTUBRE 20 $ 3.185 $63.700 





































































































Bimestre de Consumo 
Consumo de Agua m3 2016 
Fuente: Autor del Proyecto 





Ilustración 19  
Costo Bimensual de Agua 2016 
 
Fuente: Autor del Proyecto 
 
 
La información relacionada, fue suministrada por la empresa. Esta se obtuvo a 
partir de las facturas del acueducto del año 2016. 
Como se puede ver en las tablas los meses que presenta mayor consumo y costo 
de agua son los meses de enero a febrero y de noviembre a diciembre, puesto 
que son los meses en los que se presenta mayor trabajo. 
En el mes de Enero y Febrero el consumo de agua fue de 42 m3  los cuales 
tuvieron un costo de 164,388 pesos. Con respecto a los meses de noviembre y 
diciembre se consumieron 35 m3 los cuales tuvieron un costo de 129,430 pesos.  
$164.388 









Bimestre de Consumo 





Es normal que en estas dos épocas del año aumente el consumo de agua en la 
empresa, ya que al ser periodos vacacionales muchos clientes llevan su vehículo 
para hacer mantenimiento general, razón la cual aumenta el trabajo en la empresa 
y por ende el consumo de agua. 
En la tabla y grafica relacionadas a continuación es posible observar que el 
consumo de agua presenta una gran relación con respecto a la cantidad de 
vehículos que ingresaron en el bimestre. 
 
Tabla 14  
Costo de Agua por Vehículo 









AGUA POR VEH 
ENERO - FEBRERO $164.388 31 $5.303 
MARZO - ABRIL $102.982 22 $4.681 
MAYO - JUNIO $93.016 29 $3.207 
JULIO - AGOSTO $99.660 18 $5.537 
SEPTIEMBRE - OCTUBRE $63.700 21 $3.033 
NOVIEMBRE - DICIEMBRE $166.410 35 $4.755 






Tabla 15  
Costo de Agua Estimado por Vehículo 2016 
 
 
Como se puede ver los meses de enero a febrero y de noviembre a 
diciembre presenta un mayor número de ingreso de vehículos para 
reparación, razón por la cual aumenta el consumo de agua. 
En cuanto a los meses de julio a agosto se presume que hubo un mayor 



























COSTO ESTIMADO  DE AGUA ESTIMADO POR 
VEHICULO AÑO 2016 





CONSUMO DE AGUA 2017 
Tabla 16  
Consumo Bimensual de Agua 2017 

















FEBRERO 36 1 1,5 1500 
MARZO - ABRIL 21 0,35 0,88 875 
MAYO - JUNIO 17 0,283 0,71 708 
Fuente: Autor del Proyecto 
 
Ilustración 20  






























Bimestre de Consumo 






Tabla 17  
Costo Bimensual de Agua 2017 












ENERO - FEBRERO 36 $ 3.414 $122.904 
MARZO - ABRIL 21 $ 3.322 $69.762 
MAYO - JUNIO 17 $ 3.322 $56.474 
Fuente: Autor del Proyecto 
 
Ilustración 21  





































Bimestre de Consumo 





De acuerdo a la información de los meses de Enero a Junio se puede determinar 
que el consumo más alto de agua  se presentó en el mes de Enero en donde se 
consumieron 36 m3  de agua por un valor de 122,904 pesos, esto debido al mayor 
número de ingreso de vehículos al taller para reparación. Al ser esta una 
temporada vacacional siempre se incrementa en número de trabajos realizados y 
por ende el consumo del recurso. 
Como se muestra en las tablas tanto el consumo, como el valor del agua han 
disminuido significativamente, por lo cual se presume que esto se debe a la 
cantidad de vehículos que han ingresado al taller, ya que al disminuir el trabajo 
disminuye también el consumo de agua. 
En la tabla y figura relacionada a continuación es posible apreciar el consumo de 
agua por vehículo reparado y la relación del consumo con respecto al número de 
trabajos realizados  
 
 
Tabla 18  
Costo de Agua por Vehículo 2017 
COSTO ESTIMADO DE AGUA POR VEHÍCULO AÑO 2017 
MES 
COSTO POR 
m3 DE AGUA 
EN ($) 
CONSUMO 





CONSUMO   
($/Veh) 
ENERO - FEBRERO $122.904 837,21 43 $2.858 
MARZO - ABRIL $69.762 488,37 28 $2.492 
MAYO - JUNIO $56.474 395,35 33 $1.711 






Tabla 19  
Costo Estimado de Agua por Vehículo 2017 
 
Fuente: Autor del Proyecto 2017 
Como se puede ver a mayor número de vehículos para reparación mayor es 
















































Bimestre de Consumo 





II. ANÁLISIS DE CONSUMO Y COSTO DE ENERGÍA 
 
 
CONSUMO DE ENERGÍA 2016 
 
A continuación se relaciona en las siguientes tablas y gráficos el consumo y costo 
de la energía del año 2016 y 2017. 
Tabla 20  
Consumo y Costos de Energía Eléctrica 2016 















ENERO 383 $415,00 $158.945 18 $9.350 
FEBRERO 339 $459,00 $155.601 13 $11.969 
MARZO 296 $301,00 $89.096 12 $7.425 
ABRIL 328 $452,00 $148.256 10 $13.478 
MAYO 403 $429,00 $172.887 12 $12.349 
JUNIO 375 $447,00 $167.625 17 $9.860 
JULIO 411 $437,00 $179.607 11 $13.816 
AGOSTO 404 $429,00 $173.316 7 $15.756 
SEPTIEMBRE 403 $438,00 $176.514 8 $25.216 
OCTUBRE 438 $445,00 $194.910 13 $21.657 
NOVIEMBRE 440 $444,00 $195.360 16 $12.210 
DICIEMBRE 485 $492,00 $238.620 19 $13.257 
 










De acuerdo a la información suministrada por la empresa sobre el consumo de la 
energía eléctrica en el año 2016, es posible determinar que los meses en los mas 
que se presenta mayor consumo de energía es en el mes de Noviembre con un 
consumo de 440 kWh con por un valor de 195,360 pesos, y en el mes de 
Diciembre, en donde se presenta un consumo de 485 kWh por un valor de 
238,620 pesos, lo cual se debido a la cantidad de vehículos que ingresaron por 
reparación o mantenimiento a la empresa. Al ser un periodo vacacional la mayoría 
de clientes envía sus vehículos a revisión, en especial para el proceso de 
mecánica en donde se emplea herramienta manual eléctrica la cual genera un 
consumo de energía extra. 
De igual manera es posible observar que el consumo de la energía presenta gran 
relación con respecto a la cantidad de vehículos que ingresaron para reparación, 
ya que la gran mayoría ingresaron para el proceso de mecánica, que es el proceso 
en el que más se consume energía. 
 
En las figuras relacionadas a continuación es posible apreciar de manera gráfica el 










Ilustración 22  
Consumo de Energía kWh 2016 
 
Fuente: Autor del Proyecto 
 
Ilustración 23  
Costo de Energía por Vehículo 
 




























Mes de Consumo 






























Mes de Consumo 






CONSUMO DE ENERGÍA 2017 
 
A continuación se relacionan los datos del primer semestre de consumo de 
energía del año 2017. 
Tabla 21  
Consumo y Costo de Energía Eléctrica 2017 














ENERO 366 $426,00 $155.916 24 $6.497 
FEBRERO 490 $499,00 $244.510 19 $12.869 
MARZO 416 $439,00 $182.624 16 $11.414 
ABRIL 468 $465,00 $217.620 12 $18.135 
MAYO 399 $421,00 $167.979 15 $11.199 
JUNIO 481 $489,00 $235.209 18 $13.067 
Fuente: Autor del Proyecto 
 
Según la información obtenida a partir de las facturas de los primeros seis meses 
del año 2017, es posible identificar que en el mes de febrero se presentó el 
consumo de energía eléctrica más alto, el cual fue de 490 kWh por un costo de 
244,510 pesos. Se presume que el incremento el en el consumo de energía se 
debido al ingreso de unas tanquetas del ejército que llegaran para reparación, en 
el proceso de mecánica y pintura, para las cuales se emplearon diferentes equipos 
eléctricos, que generaron el incremento en el consumo de la energía. 
En la tabla relacionada también es posible apreciar que entre mayor sea en 
número de vehículos que ingresan a la empresa para reparación mayor será el 
consumo de energía. De igual manera es posible apreciar el costo estimado de 





En las figuras relacionadas es posible a preciar de manera más clara en consumo 
y costo de la energía por vehículo en estos seis meses. 
 
Ilustración 24  
Consumo de Energía kWh 
 

































Mes de Consumo 





Ilustración 25  
Costo de Energía por Vehículo al Mes  
 
















































Mes de Consumo 





III. ANÁLISIS DE GENERACIÓN DE RESIDUOS 
 
GENERACIÓN DE RESIDUOS 2017 
 
Para el análisis de generación de residuos se tuvo en cuenta los meses 
comprendidos de enero a mayo de 2017 ya que no se cuenta con más información 
disponible. 
A continuación se presenta la tabla en donde se relacionan los residuos 
generados por la empresa como producto de su actividad y la cantidad generada 
de estos en cada mes.  
Tabla 22 
Cantidad de Residuos Generados por mes 
 
 
Como se puede apreciar en la tabla 22 el mes en el que se generó mayor cantidad 
de residuos en general fue el mes de Mayo, esto se debe a la cantidad de 
vehículos que ingresan a la empresa para reparación, pero en especial, al arreglo 
y mantenimiento de una tanqueta, pues que fue necesario sustituir muchas de sus 
piezas y reestructurar todo la torreta. 
Es decir que la cantidad de residuos generados es directamente proporcional a la 





En cuanto a estos residuos la gran mayoría son vendidos, lo cual le genera un 
ingreso extra para empresa, además de se hace una gestión adecuada de los 
mismos. 
6.2.2.2 IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 
 
Teniendo en cuenta los aspectos ambientales identificados para la organización y 
en base al numeral 6.1.2 Aspectos Ambientales de la norma ISO 14001:2015, el 
cual fija que la organización debe determinar los aspectos relacionados con sus 
actividades. Para lo cual se creó un procedimiento en el cual se especifica cómo 
se debe hacer la identificación y valoración de cada uno de los aspectos 
ambientales. ANEXO VI (Procedimiento de Aspectos e Impactos 
Ambientales).    
Para hacer la identificación y evaluación de estos impactos se empleó la 
metodología de la Secretaria Distrital de Ambiente, por medio de la cual se 
determinó la significancia de cada impacto.  
La información para hacer la identificación de los aspectos ambientales fue 
suministrada por la empresa, por visitas e inspecciones que se hicieron en las 
áreas de trabajo. 
Como resultado de la evaluación se identificaron como muy significativos y 
significativos los relacionados en la tabla 16 
Adicionalmente en el ANEXO VII (Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales) 
se encuentra la tabla completa en donde se podrán identificar, el proceso, la 
actividad, el aspecto, el impacto y la valoración del mismo. Adicional a esto en la 
misma tabla se encuentran descritos los controles operacionales propuestos para 







Aspectos e Impactos Significativos 
PROCESOS 













Generación de Residuos 
Peligrosos 
Contaminación del 










Generación de material 

































Fuente: Autor del Proyecto 
 
 De acuerdo a los resultados obtenidos de la evaluación de los impactos 
ambientales, se hace necesario fijar e implementar medidas que permitan 
controlar y mitigar los impactos presentes en la organización como producto de 
sus actividades. Por tal razón se hace necesario fijar algunos programas 








6.2.2.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS AMBIENTALES DE LA 
EMPRESA SEB LTDA 
 
La norma ISO 14001:2015 en el numeral 6.1.3 establece que la organización debe 
identificar los requisitos legales aplicables a los aspectos ambientales identificados 
por la organización. Por tal razón es necesario que la empresa revise, consigne y 
cumpla con todos los requisitos legales ambientales que considere necesarios y 
aplicables a su actividad. Para ello se cuenta con un procedimiento que se 
encuentra en el ANEXO VIII Procedimiento Para la Identificación de los 
Requisitos Ambientales. En el cual se especifica cómo se debe hacer la 
identificación de estos requisitos y que requisitos debe cumplir la empresa. 
Teniendo en cuanta lo anterior se realizó una matriz de identificación de requisitos 
legales ambientales, aplicables a las actividades de la empresa, en donde se 
consignaron el aspecto ambiental relacionado, la norma, la descripción del 
capítulo o articulo aplicable y la exigencia del mismo. La matriz descrita 
anteriormente se encuentra en el ANEXO IX Matriz de Requisitos Ambientales. 
La matriz de requisitos legales ambientales se diseñó teniendo en cuenta aspectos 
tales como: 
Residuos peligrosos: Para los cuales se establece la legislación, en cuanto al 
manejo, almacenamiento y disposición de estos residuos, teniendo en cuenta su 
procedencia y el impacto que genera cada residuos peligroso no dispuesto de 
manera apropiada, de igual manera se establecen las obligaciones de generador, 
acopiador y responsable de la disposición final.  
Aire: En el cual se comprenden las emisiones atmosféricas generadas a 
consecuencia de la actividad productiva de la empresa, el cual comprende, las 
emisiones por material particulado y la generación de olores ofensivos. 
Suelo: Aunque en Colombia no se cuenta con legislación referente a la temática 





aguas residuales y residuales provocará un deterioro en el suelo y el subsuelo 
generando contaminación y perdida del mismo. 
Recurso Hídrico: En el cual se establece la legislación para el vertimiento de 
aguas industriales, el uso y re uso del agua y el uso eficiente y ahorro del agua.  
Energía: En el cual se tiene en cuenta el uso eficiente y ahorro de la energía 
eléctrica. 
La identificación de los requisitos legales ambientales a la organización se 
determinó teniendo en cuenta la información suministrada por la empresa y los 
diferentes aspectos e impactos identificados en la empresa. 
En la figura relacionada a continuación se relacionan algunos de los requisitos 
legales ambientales identificados. Para ver la tabla completa ver ANEXO IX Matriz 
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Art 27. Los 
generadores de 
residuos o desechos 
peligrosos están 
obligados a 
inscribirse en el 
Registro de 
Generadores de la 
autoridad ambiental 
competente de su 
jurisdicción, 
teniendo en cuenta 
la categoría.      
 
                                                      
Art 28. Por el cual 
se reglamenta 
parcialmente la 
prevención y el 
manejo de los 
SI 
Ampliar el centro de 
acopio para el 




identificación de los 
residuos.                    
Conservar los 
certificados de 
disposion de residuos 
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Art 5. Registro de 
Vertimientos: todo 











obligado a solicitar 
el registro de sus 
vertimientos ante la 
Secretaria Distrital 
de Ambiente - SDC. 
SI 
Conservar registro de 
vertimientos 
El registro se 
solicita una 













6.3 DISEÑO PROGRAMAS, OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES, 




6.3.1 Formulación de Programas, Objetivos y Metas para la Intervención 
de los Aspectos e Impactos Ambientales Identificados en la Empresa SEB 
LTDA 
 
Teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 6.2 de la norma ISO 
14001:2015 la organización debe establecer todos los objetivos ambientales en 
funciones y niveles pertinentes, para cumplir con dicho requerimiento se debe 
tener en cuenta lo establecido en el numeral, 4.2 Necesidades y Expectativas, 
5.2 Política Ambiental y 6.1.2 Aspectos Ambientales. Esto con el fin de 
identificar, prevenir y mitigar los posibles impactos ambientales negativos 
provocados por la actividad productiva de la organización. 
Teniendo en cuenta los requisitos de los numerales mencionados, se 
formularon 4 programas ambientales, fijando objetivos, actividades y metas 
específicas para dar cumplimiento a cada uno de ellos, basándose en la 
premisa de la prevención de los impactos, para evitar que estos se materialicen.  
 
6.3.2 OBJETIVOS AMBIENTALES 
 
 Mejorar el comportamiento ambiental de la empresa para cumplir la 
legislación vigente. 
 Reducir los costos de mantenimiento mediante una adecuada utilización 
de los recursos.  
 Implementar el sistema de gestión ambiental donde la organización se 
compromete a revisar, determinar y reducir sus impactos. 





6.3.3 METAS AMBIENTALES 
 
 Conocer los aspectos e impactos ambientales generados por el 
proceso productivo, para crear directrices enfocadas a su 
minimización. 
 
 Dar cumplimiento a la legislación ambiental vigente dispuesta en la 
matriz de requisitos legales para evitar la imposición de multas y 
sanciones por parte de las autoridades ambientales. 
 
 Reducir el consumo de recursos disminuyendo el costo por 
mantenimiento. 
 
 Desarrollar procesos de entrenamiento, capacitación y sensibilización 
a todos los niveles organizacionales, garantizando el compromiso de 
los empleados. 
 
 Establecer un programa de ahorro y uso eficiente del agua. 
 
 Establecer un programa de ahorro y uso eficiente de energía. 
 
 Establecer un programa de manejo de residuos sólidos 
 
A continuación se enseñan los programas que fueron formulados para la 









6.3.4 PROGRAMAS AMBIENTALES 
6.3.4.1 PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA 
 
Este programa fue formulado con el objetivo de hacer un uso eficiente del 
recurso hídrico, a partir de actividades propuestas para lograr la optimización y 
el cuidado del mismo, contribuyendo a disminuir el costo por su tratamiento y 
generando una menor cantidad de vertimientos.  
La descripción completa del programa se encuentra en el ANEXO X (Programa 
de Ahorro y Uso Eficiente del Agua) y en el ANEXO XI (Ficha del Programa 

















Ilustración 26  
Ficha del Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua 
 












6.3.4.2 PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA 
 
El programa de ahorro y uso eficiente de la energía está diseñado con el fin de 
reducir el consumo de energía que se presenta en algunos de los procesos de 
la empresa. De igual manera se busca que las personas vinculadas a la 
organización tomen conciencia en cuanto a uso eficiente de la energía, con el 
fin de reducción los costos por consumo y contribuir a la protección del medio 
ambiente.  
La descripción completa del programa se encuentra en el ANEXO XII 
(Programa de Ahorro y Uso Eficiente de la Energía) y en el ANEXO XII 
(Ficha del Programa de Ahorro y Uso Eficiente de la Energía). 
Ilustración 27  
Ficha de Ahorro y Uso Eficiente de la Energía 
 





6.3.4.3 PROGRAMA DE CALIDAD DEL AIRE 
 
En este programa se plantean estrategias y actividades para reducir la cantidad 
de material particulado y la generación de olores ofensivos producidos por el 
proceso de pintura.  
Como principal estrategia se plantea la adecuación de extractores para pintura 
y retención de partículas esto fin de proteger la vida y salud de los trabajadores 
y la de la población en general, además de contribuir a la protección del medio 
ambiente y la calidad del aire. 
La descripción completa del programa se encuentra en el ANEXO XIV 
(Programa de Calidad del Aire) y en el ANEXO XV (Ficha del Programa de 
Calidad del Aire). 
Ilustración 28  
Ficha de Calidad del Aire 
 





6.3.4.4 PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS  
En el programa de gestión integral de residuos se establecen los lineamientos, 
para el adecuado manejo y disposición de los residuos generados en la 
organización, los cuales se clasifican entre residuos ordinarios, aprovechables y 
peligrosos. 
Este programa busca generar conciencia en cada una de las partes 
involucradas y optimizar el manejo adecuado de los residuos generados, esto 
con el fin de disminuir la cantidad de residuos enviados al relleno sanitario y 
aprovechar estos generando ventajas económicas para la empresa. 
La descripción completa del programa se encuentra en el ANEXO XVI 
(Programa de Gestión Integral de Residuos) y en el ANEXO XVII (Ficha del 














Ilustración 29  
Ficha de Gestión Integral de Residuos 
Fuente: Autor del Proyecto 
 
Nota: Los programas formulados, las actividades y metas establecidas, se 
fijaron teniendo en cuanta las necesidades de la empresa y compromiso por 









6.4 FORMULACIÓN DE LOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 
DE OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES PLANTEADOS EN EL SISTEMA. 
 
 
6.4.1 Formulación de Indicadores de Seguimiento y Medición para la 
Evaluación del Desempeño Ambiental 
 
Un indicador es una comparación entre dos o más tipos de datos que sirve para 
elaborar una medida cuantitativa o una observación cualitativa. Esta 
comparación arroja un valor, una magnitud o un criterio, que tiene significado 
para quien lo analiza. 
Una de las ventajas de utilizar indicadores es la objetividad y comparabilidad; 
representan un lenguaje común que facilita una medida estandarizada. 
Son   herramientas útiles porque permiten valorar diferentes magnitudes como, 
por ejemplo, el grado de cumplimiento de un objetivo, el desempeño y su 
evolución en el tiempo.  
(Trabajo, 2015) 
Una vez establecidos los indicadores se procede con la evaluación del 
desempeño ambiental de la empresa. Esta evaluación nos permite obtener 
información veraz sobre la situación ambiental actual de la organización y su 
progreso o retroceso, frente a las metas establecidas. 
Una organización con un sistema de gestión ambiental implementado debería 
evaluar su desempeño ambiental respecto a su política ambiental, objetivos, 
metas  y otros criterios de desempeño ambiental. 
La EDA y las auditorías ambientales ayudan a la dirección de una organización 
a evaluar el estado de su desempeño ambiental, así como a identificar las áreas 
que es necesario mejorar. La EDA es un proceso continuo de recopilación y 





del desempeño, así como sus tendencias a través del tiempo. (ICONTEC, 
2003). 
 
De acuerdo a lo establecido en la norma NTC ISO 14031 Evaluación del 
desempeño ambiental,  existen tres categorías generales para la formulación de 
indicadores. 
IDG: Indicadores de desempeño de gestión. 
IDO: Indicadores de desempeño operacional. 
ICA: Indicadores de condición ambiental. 
 
INDICADORES DE DESEMPEÑO DE GESTIÓN (IDG) 
 
Estos indicadores incluyen las políticas, el personal, las actividades de 
planificación, las prácticas y procedimientos. 
Los IDG deben proporcionar información sobre la capacidad y los esfuerzos, 
gestionando la información, requisitos legales, asignación y utilización eficiente 
de los recursos. 
 
 Implementación y eficacia de varios programas de gestión ambiental. 
 Capacidad de gestión ambiental de la organización incluyendo la 
flexibilidad de enfrentarse a condiciones ambientales.  
 
INDICADORES DE DESEMPEÑO OPERACIONAL (IDO) 
 
Los indicadores de desempeño operacional están relacionados con:  
Entradas: materiales, suministros de entradas, diseño, instalación y operación. 










INDICADORES DE CONDICIÓN AMBIENTAL (ICA) 
 
Los indicadores de condición ambiental proporción información sobre la 
condición ambiental local, global y regional. 
Los ICA no son medidas de impacto ambiental, los ICA proporcionan a la 
organización un contexto ambiental para sustentar: 
 
 La identificación y gestión de los aspectos ambientales significativos 
 La evaluación idónea de los criterios de desempeño. 




Para el sistema de gestión de la empresa SEB LTDA se formularon 9 
indicadores, entre IDG, IDO e ICA, los cuales permitieron realizar el 
seguimiento y medición a los objetivos y metas propuestos. 
 
 
A continuación, se explicará cada uno de los indicadores propuestos para el 
sistema de gestión ambiental de la empresa SEB LTDA, con su respectiva ficha 
y procedimiento. 
 
Para ver la ficha de indicadores completa y el procedimiento consultar el  
ANEXO XVIII (Fichas de Indicadores).  y ANEXO XIX (Procedimiento de 








 Sugerencias, Quejas y Reclamos  
 
En este indicador se medirá la cantidad de sugerencia, quejas y reclamos 
presentadas por mes, por alguna de las partes interesadas de la 
organización. Para este indicador se propone una mete de 3 quejas por 
mes.  
Lo que se busca con este indicador es mantener un control sobre el número 
inconformidades presentadas y reducir esto al máximo. 
 
 
Ilustración 30  
Ficha del Indicador de Sugerencias, Quejas o Reclamos 
 








Con este indicador se busca medir el cumplimiento de las capacitaciones 
programadas referentes a temas como el ahorro y uso eficiente de los recursos, 
manejo de residuos y control de las emisiones de manera que sean más 
eficientes las medidas que se pueden llevar a cabo para el cumplimiento de los 
objetivos y metas ambientales propuestos para cada uno de los programas. 
 
Ilustración 31  










 Eficacia de las Capacitaciones 
 
Con este indicador se busca evaluar la eficacia de las capacitaciones 
realizadas, esto con el fin de verificar que los temas tratados queden 
totalmente claros y entendidos. Para ello se empleara una evaluación 
al final de cada capacitación y se eficacia de esta se medirá con la 
siguiente ficha. 
 
Ilustración 32  










 Requisitos legales  
 
Con este indicador se busca evaluar el cumplimiento de cada uno de los 
requisitos legales ambientales aplicables a la organización. El emplear este 
indicador permite a la organización llevar un control más exacto sobre la 
cantidad de requisitos que se cumplen y no se cumplen para tomar acciones 
frente a estos. 
 
Ilustración 33 











El mantenimiento constante tanto de la maquinaria, equipos e instalaciones de 
la empresa es importante para el buen funcionamiento de esta y para garantizar 
que el uso de los recursos naturales sea más eficiente por lo tanto el presente 
indicador busca verificar que el mantenimiento de la maquinaria y equipos se 
realice de acuerdo a lo programado en el cronograma de mantenimiento. 
 
Ilustración 34  










 Consumo de Agua 
 
Con este indicador se busca llevar un control sobre el consumo de agua por 
vehículo reparado en el mes, esto con el fin de identificar el comportamiento 
del consumo y así ejercer acciones al respecto. 
 
Ilustración 35  











 Consumo de Energía 
 
Con este indicador se busca ejercer control sobre la cantidad de energía que 
se consume en un mes por la reparación de vehículos, esto con el fin de 
identificar el comportamiento del consumo y así ejercer acciones al respecto. 
 
Ilustración 36  











 Residuos Aprovechables 
 
Este indicador nos ayuda a controlar la cantidad residuos sólidos 
aprovechables generados en la empresa, para hacer una gestión sobre ellos 
y evitar que sean enviados al relleno sanitario. 
 
 
Ilustración 37  












 [PM 10] 
 
Para garantizar la calidad del aire es necesario cumplir con los límites 
mínimos de emisiones, por tal se formula este indicador con el fin de 
minimizar la cantidad de material particulado y olores ofensivos generados 
en el proceso de pintura. 
 
Ilustración 38  










 Satisfacción al Cliente 
 
Con este indicador se desea evaluar la satisfacción del cliente en cuanto 
al cumplimiento de sus requisitos en general, esto se hace inicialmente 
con la aplicación de una encuesta de satisfacción, la cual posteriormente 
se utiliza para diligenciar el indicador. La evolución de este indicador se 
hará trimestralmente aunque las encuestas se hagan mensuales. 
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 Desempeño del Personal 
 
Este indicador se formuló con el fin de determinar qué tan eficaz es el 
desempeño de cada uno de los colaboradores de la empresa, tanto en el 
cumplimiento de sus funciones como su compromiso con el sistema de 
gestión de calidad y el sistema de gestión ambiental de la organización. 
 
Para la evaluación de este indicador el coordinador de recursos humanos 
cuenta con un documento en donde tiene definidos los parámetros a 
evaluar. La evaluación de este indicador se realizara semestralmente. 
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 Formular e implementar un Sistema de Gestión Ambiental es una 
herramienta muy importante, ya que le permite a la organización ratificar 
su compromiso por la protección del medio ambiente y el desarrollo 
sostenible.  Además le genera a la empresa un factor de competitividad, 
llevándola así a un entorno de mejora continua y reconocimiento de sus 
servicios en el mercado. 
 
 Al identificar y definir las condiciones estratégicas de la organización, fue 
posible establecer cuáles eran las necesidades y expectativas de cada 
una de las partes interesadas de la misma, lo cual sirvió de punto de 
partida para formulación de la política ambiental, a partir de la cual se 
fijaron los lineamientos para dar inicio a la formulación del sistema de 
gestión ambiental. 
 
 En la etapa de planificación del sistema ambiental se evidencio, que en 
la organización se genera una gran cantidad de subproductos de los 
cuales se desprenden una serie de aspectos ambientales significativos, 
como lo son la generación de residuos peligrosos, material particulado y 
el consumo de agua y energía eléctrica, es por estos que se hace 
necesario dar prioridad al manejo de aspectos para prevenir y mitigar el 
impacto que estos generan. 
 
 Se evidencio que el mayor consumo de agua y energía se presentan en 
los procesos de pintura y mecánica. Por tal razón se hace necesario 
capacitar al personal en cuanto al uso adecuado y racional de estos 





manejo inadecuado de estos, por parte de los operarios de los 
respectivos procesos. 
 
 Se evidencia la falta de compromiso por parte de la empresa en cuanto a 
la implementación de sistema. Puesto que al presentarse un nuevo 
cambio en gerencia, el nuevo gerente manifiesta su desinterés en cuanto 
a la implementación del sistema de gestión ambiental y la prevención de 
los impactos ambientales que se presentan como producto de la 


























8. RECOMENDACIONES  
 
 
 Es importante ejercer control sobre los roles y responsabilidades del 
personal de la empresa, para velar por el cumplimiento de cada uno de 
los objetivos y metas ambientales propuestos, esto con el fin de cumplir 
con lo establecido en el SGA y proponiendo acciones de mejora continua 
y fortaleciendo el personal entorno al manejo ambiental. 
 
 Es importante que la organización ejecute y de cumplimiento a cada uno 
de los programas propuestos, para reducir y mitigar los impactos 
generados, además de que contribuirá a la organización a reducir sus 
costos en el consumo de agua y de energía y obtener algún beneficio 
económico en cuanto al aprovechamiento y disposición de algunos 
residuos. 
 
 Se recomienda a la organización implementar el sistema de gestión en la 
menor brevedad de tiempo para aprovechar la vigencia de la información 
y la motivación de las partes internas de la empresa en cuanto al sistema 
de gestión ambiental. 
 
 Es necesario que la organización conserve información documentada 
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